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Atatürk ve gençlik
Qehrimizde büyük tevazula sessiz sadasiz çalışan bir cemi­
yet vardır: İstanbul Ilemşeriler Cemiyeti... Azası daha 
ziyade idealist gençlerden mürekkep olan bu cemiyetin baş­
lıca hedefi hemşeriler arasında sevgi ve saygı yaratmaktır.
Bu hedefe varmak için hiç bir fırsat kaçırılmıyor. Toplantılar 
tertip ediliyor, konuşmalar yapılıyor, vakit vakit küçük bro­
şürler yayınlanıyor.
İstanbul Hemşeriler Cemiyeti İstanbula ait işlerle meş­
gul olmakla beraber memleket meselelerine alâkasız kalma­
makta, sırası geldikçe bu sahada da faaliyet göstermektedir. 
Buııuıı yeni bir numunesi, gençlik mümessillerini 18 kasım 
çarşamba günü cemiyet merkezinde bir toplantıya davet et­
mesidir. Toplantı Atatürk'ün ölümünün on beşinci yıldönümü 
ve büyük kurtarıcının ebedî istirahatgâhına tevdii münase­
betiyle yapılacaktır. Atatürk, bildiğimiz gibi, eserini gençliğe i 
emanet etmiştir. Bu husustaki hitabesi müstesna bir kuvvet 
ve kıymeti haizdir. Gençlik de Ata’ıun sözlerine candan bağ­
lanmıştır. Bunu her vesile ile gösteriyor.
Gençliğin uyanıklığı, Ata’yı seven bütün vatandaşların 
kalblerini şükran İlişleriyle doldurmaktadır. İstanbul Hemşe. 
ıiler Cemiyeti bu hissi büyük ölçüde duyduğu için Atatürk’ün 
gençliğe hitabesine gençliğin, bu tarihî günler münasebetiy­
le, bir hitabe ile mukabele etmesini düşünmüş ve toplantıyı 
tertip etmiştir. Davet edilen muhtelif yüksek tahsil teşekkül­
leri mümessilleri bıı hususta görüşecekler ve bir karar vere­
ceklerdir.
Hepimiz Atatürk’ü severiz, hepimiz ona candan bağlıyız. 
Fakat gençliğin bağlılığı hepimizden derindir. Büyiik kurta­
rıcıyı vatan topraklarına tevdi ettiğimiz bugünlerde gençliğin 
onun çok kıymetli hitabesi karşısındaki duygularını bir hi­
tabe ile belirtmesi yeniden bir andiçme mahiyetini alacak, 
muazzam bir hâdise teşkil edecektir.
Enis Tahsin TİL
M. P. şahitlerinden 
bazısı dinlendi
(Başı 1 incide)
bulunmuşlardır. Dün dinlenilen 
şahitlerden Orhan Kaftancı şun 
lan söylemiştir:
met Bayur ve arkadaşları gibi 
satılmış insanlar vardır. Kasdı 
mahsusla inkılâpçı geçiniyor­
lar.»
«— M. P. İl Başkanlığında 
bulundum. Bu dâvayı açanlar 
M. P. nin programını lâyıkiyle 
okumamışlardır. Partide gayri 
kanunî bir faaliyet olmamıştır. 
Eğer gayri kanunî bir faaliyet 
ğörseydim, böyle bir siyasî te­
şekkülde bulunmazdım. Memle­
kete demokrasiyi getirmek için 
kurulan M. P. ne isnad edilen 
inkılâp düşmanlığını her şey­
den evvel reddederim. Partimizi 
kapatmak istediklerinden içimiz 
sızlıyor. Parti- programının bazı 
maddelerinin elâstikî olduğunu 
söyliyerek istismar edenlerin 
başında Hikmet Bayur vardır. 
Partide mürteci, inkılâpçı diye 
iki grup yoktur. Yalnız, kendi­
lerine inkılâpçı süsü veren Hik-
Dinlenilen diğer şahitlerden 
avukat Emin Abdullah Özerol, 
Dr. Nurettin Otmar Sarıcı, Hüs 
nü Bornovalı, Halil Özer, Sami 
Kaı-can da partide gayri kanu­
nî faaliyet olmadığını söyledi­
ler. Bunlardan Sami Karcan’m 
okunan eski ifadesinde şöyle 
deniliyordu:
«— Adapazarındaki parti top­
lantısında bir konuşma yapan 
Nuri Leflef, Kur an hükümle­
rine 30 senedir aykırı hareket 
edildiğini, bunu yapanların ve­
ledi zina, piç olduklarını söyle­
mişti. Bu konuşma bizi üzmüş­
tü.»
Alman ifadeler Ankara’ya
gönderilecektir.
İsveç şilebinden çıkarılan tayfalardan bazıları
İsveç tankeri Iıeniiz 
kurtarılamadı
Gemiden 17 kişi çıkarıldı, içerde 24 tayfa 
kaldı. Akdenizde fırtına var
Marmara adası önlerinde ka 
raya oturan İsveç bandıralı 
«Aida» tankerinin kurtarılması 
ameliyesine dün gece başlan­
mıştır. Geminin alt kısmında 
birkaç yara olduğu anlaşılmak 
tadır. Tanker mürettebatından 
bir kısmı «İmroz* tahlisiye ge­
misine alınmış ve lüzumlu va­
sıtalarla birlikte «İmroz» mü­
rettebatından 4 mütehassıs 
tankere çıkarılmıştır.
Esen kuvvetli rüzgâr, iskan­
dil ve dalgıç çalışmalarını güç 
bir duruma sokmaktadır. Halen 
netice hakkında kat'î bir şey 
sövlenememekte ise de. gemi­
nin kurtarılması için bütün im 
kânlar kullanılmaktadır.
Diğer taraftan, gemi müret­
tebatından 16 tayfa ile bir ka­
dından müteşekkil bir grup 
dün öğleden sonra şehrimize ge 
tirilmişlerdir.
Dün kendileriyle görüşme ya­
pan bir muhabirimize kazazede 
tayfalar şunları söylemişler­
dir:
\ — Gemide 24 arkadaşımız 
kaldı. Geminin karaya oturduğu 
kayalıklar ve teknenin altında­
ki mühim yaralar, kurtarılma 
ameliyesi hakkında tahminlere 
mâni olmaktadır.
Eğer geminin kurtarılması ü- 
mitsizleşırse derhal îsveçe hare 
ket edeceğiz. Aksi takdirde ge­
mimizle beraber kalmamız ta­
biîdir.»
Akdeniz'de fırtına var
Karadenizden başka. Akdeniz 
de de şiddetli bir fırtına hü­
küm sürmeğe başlamıştır. Bu 
yüzden, dün limanımıza gelme 
sİ mutad olan «Adana» vapuru, 
bir günlük gecikme ile bugün
öğle üzeri Akdenizden dönecek 
tir. m *
Bir motor battı
Şile limanına bağlı kaptan 
İlyas Ersay idaresindeki «İsmet 
Başer» isimli motor, Haydarpa­
şa açıklarından geçerken maki­
nesinde bir âııza olmuştur. Mo­
tor, yelken açarak yoluna de­
vam etmek istemişse de. hava­
nın fırtınalı olması sebebiyle a- 
kıntıya kapılmıştır. Neticede, 
o civarda demirli bulunan ya­
bancı bandıralı bir gemiye çar­
pan kazazede motor delinerek 
su almağa başlamış, denize at 
livan tayfalar «Sivas» tankeri 
tarafından kurtarılmışlardır. 
Böylece can kaybına mâni olu­
nabilmiştir.
Akcamlar'ın
■t
Duruşması başladı
(Başı 1 incide)
ilk duruşmaya şehrimiz üçüncü 
asliye ceza mahkemesinde baş­
lanmıştır.
Hüviyeti tesbi t edilen Mer- 
zuka verdiği ifadede, içinde 
kaçak mallar bulunan paketin 
kendisine ait olmadığını, başka 
uçağa geçmeleri söylendiği za­
man kendisi ile birlikte seyahat 
eden kızının yerde duran bir 
paketi gösterdiğini, ke.ıdisinin 
de bu paketi hostes’e vermek 
üzere aldığını ve hostes’e vere­
meden polisler tarafından ya­
kalandığını söyliyerek tahliye­
sini istemiştir.
Tahliye talebi reddedilerek 
şahitlerin celbi için duruşma 
başka bir güne bırakıldı.
Ankara'da, Ata'ya sevgi gösterisi 
diin yapıldı
(Başı 1 incide)
olduğu halde Yıldırım Beyazıt 
meydanında toplanmışlardır. 
Bandonun çaldığı ve höp bir a- 
ğızdan söylenen İstiklâl Marşın­
dan sonra İstanbul Teknik Üni­
versitesi Talebe Birliği Başka­
nı Metin Cizreli bir konuşma 
yaparak büyük Atatürk’ün hâtı­
rasının daima gençlerin kalble- 
rinde muhafaza edileceğini ve 
O’nun büyük varlığının hiçbir 
şeyle mukayese edilemiyeceğini 
söylemiş ve eşsiz kurtarıcının 
şimdi vatanın her tarafından 
getirilen şehit kanları ile sulan­
mış vatan toprakları arasında 
ebedî istirahatgâhında müsterih 
uyuduğıinu söylemiştir. Nöbet­
çi Millet şiirinin okunmasından 
sonra Yıldırım Beyazıt meyda­
nındaki toplantı sona ermiş ve 
buradan toplu bir halde ve hep 
bir ağızdan söylenen «Dağ başı­
nı duman almış» marşiyle Ulus 
meydanına doğru yürünmüştür.
Kafile buraya gelince esnaf 
dernekleri adına yapılan konuş­
madan sonra, Türkiye Millî Ta­
lebe Federasyonundan Kemal 
Özalp bir konuşma yaparak A- 
tatürk'ün gençliğe olan en bü­
yük emanetinin her türlü düş­
manlara karşı büyük bir azim­
le korunacağını söyliyerek Ata­
türk’ü yaşatmanın, eserlerini 
yaşatmak olduğunu belirtmiş ve 
büyük kurtarıcının kurtardığı 
bu vatanın ve yarattığı inkılâp­
ların daima onun izinde yürü­
mek azminde olan genç Musta­
fa Kemaller tarafından bütün 
mevcudiyetleriyle korunacağını 
söylemiştir. Hatip, sözlerini A- 
tatürk’ün bir vecizesi ile bitire­
rek fâni Mustafa Kemal’in şim­
di aramızdan ayrıldığını, fakat 
ebedî Mustafa Kemal’in daima 
yaşıyacağım söylemiştir.
Bu konuşmadan sonra iki 
genç tarafından Atatürk’e ait 
şiirler okunmuş ve Ulus meyda­
nındaki tören de tamamlandık­
tan sonra millî marşlar söyle­
nerek Zafer meydanına gelin­
miştir. Yol boyunca büyük A- 
taüi,,'-’Hn vecizeleri okunmuş­
tur. Burada aziz Ata'nın hey­
keli önünde Atatürk’ün çok sev­
diği «Dağ başım duman almış» 
marşının bandonun refakatinde 
söylenmesinden sonra Ali Hik­
met Bingi tarafından bir ko­
nuşma yapılmıştır. Hatip, bu 
konuşmasında Atatürk İnkılâp­
larının gençliğe emanet edilme­
sinden dolayı gençliğin büyük 
vazifesinin öneminden bahset­
miş ve her biri millet malı ol­
muş olan bu inkılâpların her 
türlü tehlikeden masun kalın­
ması için bütün milletçe çalışı­
lacağını belirterek Atatürk sev­
gisinin kalblerden asla siline- 
nıiyeeeğini söylemiştir.
Lozan meydanındaki törene 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ ın 
gelişleri, orada toplanmış olan 
oııbinlerce gencin içten gelen 
şiddetli ve devamlı tezahürleri­
ne vesile olmuştur. Cumhurbaş­
kanı Celâl Bayar, gösterilen sü­
rekli ve büyük arzu üzerine a- 
şağıdaki konuşmayı yapmıştır:
«— Aziz gençler,
Müsaade ederseniz sîzlere ev­
lâtlarım diye hitap edeyim. 
Çünkü yasım bana bu hakkı 
vermektedir. Buraya sırf sizi 
dinlemek için, heyecanlarınıza 
ve asil duygularınıza iştirak et­
mek için geldim. Konuşmak ak­
lımdan dahi geçmemişti. Fakat 
ısrarınız karşısında dayanama­
dım.
A . ; '"  ’• '»»r hareketinde isa­
betli olmuştur. Büyük eserini 
gençliğe emanet etmesinin doğ­
ruluğunu -ugün bu toplantınız 
tamamen tevid etmektedir. Bu 
gördüğüm muhteşem manzara 
ve milli tezahürleriniz istikbal 
için çok ümit vericidir. Memle­
ketimizin daha feyizli, nurlu 
bir ' tikbale kavuşacağının de­
lilidir. Hatırlarsınız, geçen sene 
bir kaç bedbaht Atatürk heyke­
line tecavüz etmişti. Bu, dev­
rini yaşamış, artık maziye ka­
rışmış iptidaî bir zihniyetin e- 
seridir. Bu bedbahtlara karşı 
ilk mukavemetin, sizlerı temsil 
eden münevver bir kaç genci­
mizden geldiğini de biliyorum. 
Kanun da yakalarına yapıştı. 
Bugün artık o demleri geride 
bırakmış oluyoruz. Nurlu istik­
bal medeniyet yolundadır. Me­
deniyet, mçdeniyet derken bunu 
şahıslarımız, ihtiraslarımız için 
aramıyoruz. Tekrar edeyim: Mil­
letimizin nurlu istikbalini mu­
asır medeniyette gördüğümüz 
içindir ki ona sarılıyoruz, bizim 
için doğru yol budur, gençlik 
bunu bilmekte ve elindeki ema­
netin kıymetini takdir etmekte­
dir. Atatürk, nizam ve intizama 
riayeti de isterdi. Şüphe yok, 
her hareketimizde bunu da reh­
ber olarak ele alacağız.
İşte bütün bunları gözöııün- 
de bulundurarak Atatürk’ün ya- 
kiniııde bulunmuş, inkılâpları­
na hizmet etmiş bir insan, sa­
de Celâl Bayar olarak aranıza 
karıştım, heyecanlarımız birleş­
ti. Gençler, onun emanetini ca­
nımızdan daha aziz bilmeliyiz.»
Bir kız öğrenci tarafından A- 
tatürk’ün gençliğe hitabesi o- 
kunmuş, buradan toplu bir hal­
de Anıt - Kabir’e gidilmiştir. 
Anıt - Kabir’de söz alan genç­
ler de heyecanlı birer konuşma 
yaparak Atatürk'e, inkılâplarına 
ve eserlerine olan bağlılıklarını 
belirtmişler ve Ata'ya ait şiir­
ler okunmuştur.
Müteakiben toplu bir halde
Ata’nuı mânevi huzurunda say­
gı duruşunda bulunulmuştur.
Anıt - Kabir'e Ameıikadan 
gönderilen ağaçlar
Ankara 11 (A.A.) — Atatürk’ 
ün ebedi istirahatgâhı Anıt - 
Kabir etrafındaki sahaya dikil­
mek üzere Birleşik Amerika’­
dan 500 ağaç gönderilmiştir.
Bunlardan 300 fidan Ameri­
kan hükümeti namına Birleşik 
Amerika Tarım Bakanlığı tara­
fından ve 200 fidan da özel bir 
teşebbüs olan California Fidan- 
cıları Birliği tarafından gönde­
rilmiştir.
Atatürk Selâııik’te anıldı
Selânik, 11 (A.A.) — 10 Ka­
sım Salı günü saat 9.05 de, Yu­
nan manevralarına müşahit ola­
rak General Rasim Akkılıç baş­
kanlığında gelen askerî heyeti­
mizle, Atatürk’ün doğduğu evin 
açılış merasiminde bulunmak ü- 
zere Enver Aydın’ın başkanlığın­
da gelen Ankara ve İstanbul yük 
sek tahsil gençlerinden müteşek 
kil 19 kişilik talebe grupunun 
huzurunda, Ata'nın doğduğu o- 
daya nazır Başkonsolosluk bina­
sındaki bayrak direğine şanlı 
bayrağımız yarıya kadar çekil­
miş ve burada Prof. Enver Ziya 
Karal tarafından günün ehem­
miyetini belirten bir konuşma 
yapılmıştır.
Aynı gün saat 11 de, Atatüı-- 
kün doğduğu ev kalabalık bir 
davetli kütlesi huzurunda tören­
le açılmıştır.
Ata'yı uğurlarken 
6. Kemal Çağlar'ın 
Söyledikleri
[Evvelki gün, Atatürk’ün 
nâşının Anıt - Kahire nakli 
safhaları Ankara, İstanbul, İz­
mir ve Teknik Üniversite radyo 
lan tarafından baştan sona ka­
dar yayınlanmıştı. Töreni, rad­
yoların spikerleri, başta Behçet 
Kemal Çağlar, Tarık Gürcan 
Suat Taşer ve Okan Can olmak 
üzere güzel bir şekilde naklet- 
mişlerdir. Bu arada Behçet Ke 
mal Çağların sözlerinden not 
edebildiklerimizi yayınlıyoruz: I
Ankara’nın güzel bir sonba- 
har günü. Pırıl pırıl ışıklar 
Atatürke sahip olan Türk mil­
letinin gönlündeki gurur gibi 
parıldıyor. Sarı sarı yapraklar 
Atatürk’ü kaybeden Türk mille­
tinin kalbindeki hüzün gibi uçu 
şuyor. Atatürk’ün şehri Anka­
ra. yapılarından ağaçlarına, sü 
tunlarından insanlarına kadar 
ayakta, saygı duruşu içinde. Es 
ki. terkedilmiş, harap Asya ka­
sabası Engürü’den yepyeni me­
denî pırıl pırıl Ankara. Onun 
taştan ve betondan eseri el­
bette O'na selâm duracak. O. 
bu şehirden kaç defa böyle ıı- 
ğurlandı. Kâh cepheye bozgun­
ları durdurup zaferleri sağla­
mağa, k'âh bir yıırt köşesine ye 
ni bir imar ve iman hamlesi 
götürmeğe, kâh bir memleket 
kasabasında yeni bir inkılâbın 
telkinlerini yapıp müjdesini 
yapmağa... Bu sefer de gidiyor, 
fakat artık dönmemek üzere. 
Gözümüzün önünde üstüste üç 
büyük vuslata şahit oluyoruz. 
Bayrak adamla ay yıldızlı bay­
rağın sarışması. İkinci vuslat 
stadyom gençlik parkı ve izciler 
ortasında bir ân duran tabutla 
gençliğin ruhu ile Atatürk’ün 
ruhunun, Mustafa Kemal’le Mus 
tafa Kemal’lerin kucaklaşması 
ve nihayet üçüncü vuslat biraz 
sonra gerçekleşecek olan üçün­
cü büyük kavuşma, Atatürk’ün 
ana toprakla haşır neşir ol­
ması.
Bu. ağır ağır gidişi seyreder­
ken hızlar ve hamleler memle­
keti Ankara’da 15 yıl evvelki 
bir ağır yürüyüş böyle millet 
halinde bir ağır yürüyüş aklı­
mıza geliyor.
Atatürk’ün top arabasında 
şimdikinin aksi istikamette is­
tasyondan Meclise doğru geli­
şi ve insan başı hevenkleı-i ha­
linde damlardan ve pencereler 
den sarkan cenaze alayının geç 
tiği yolların kenarlarını doldu­
ran kalabalık hıçkıra hıçkıra o 
günü anıyor:
Gitti her ocağın söııdii alevi,
Yeryüzü dediğin bir ölii evi,
Cihan türbe olsa almaz hu 
devi.
Türk’ün yüreğini dağlasın 
gayri.
Cihan da bizimle ağlasın 
gayri.
Bizdendi sevinci, bizdendi 
derdi,
Biz uyurduk, O bizleri bek­
lerdi,
Uyurdu, nöbeti bizlere verir­
di.
Nöbette olan yalnız arabayı 
çekenler, yalnız önünde ve ar­
dında yürüyenler değil, töreni 
bütün görenler, uzaklardan bu 
tafsilâtı bütün dinliyenler. Ma­
tem gününün rağmınn. işinin 
gücünün basında emeğine, alın 
teri ile birlikte gözyaşı katan­
lar, hepsi, hepsi nöbettedirler, 
îşte önümden dost devletlerin 
muhterem mümessilleri geçi­
yor. Atatürk’ü cephelerde asil 
bir düşman, sonra bütün maz­
lum milletlere lider ve nihayet 
iıısaniyetçi devletlere samimî 
dost olarak görmüş ve hayran-
Eisenhower,
(Başı 1 incide 
tin. Türkiyenin kurulmasında 
ve dünya devlet adamları arı 
sındaki rolünü tebarüz ettirmiş 
tir. Nato komutanı olarak Tür 
ki\ eyi ziyareti sırasında Atatürk 
inkılâbının eserlerini görmüş 
olan Eisenhower, Atatürk'ün 
dehasfbın. bütün hür insanların 
ilham alabilecekleri bir sembol | 
olarak. hizmet edebileceğini 
söylemiştir. ___________
lığı gün geçtikçe artmış, dün­
ya milletlerinin hayran delege­
leri. Onların ardısıra bir silin­
dir şapkası ormanı. Ve arka­
sında çelenkler bahçesi. Ağır 
ağır gözleri ya ana toprakta, 
ya Atatürk’te yürüyen şuurlu, 
vekarlı, ¿üzel kalabalık..»
Taha Toros Arşivi
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